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RESUMO: 
Analisando a realidade das ações por meio de programas de extensão, com 
experiência desde 1.992, baseando-se na necessidade de melhorar a saúde bucal e 
aumentar a participação da população na prevenção, é necessário à criação de 
novas propostas em nível de informação, orientação, educação, conscientização, 
estimulação, e prática de noções de prevenção e conhecimento sobre lesões 
cancerígenas. 
A saúde bucal é de extrema importância para a manutenção da saúde em geral, 
contribuindo para o bem estar físico, psíquico e social da população. O programa de 
Educação Continuada em Saúde Bucal em Escolares através da Universidade 
Estadual de Londrina e o Curso de Odontologia com equipe de Técnicas em Higiene 
Dental, desenvolverá atividades preventivas, que visam orientar alunos, professores 
do ensino fundamental da cidade de Florianópolis/Santa Catarina, a melhorarem 
hábitos alimentares e métodos de prevenção. A saúde bucal é importante porque 
reflete diretamente na saúde geral e uma grande parte das doenças e a própria 
saúde do indivíduo começam pela boca. A higiene bucal é a melhor maneira para 
prevenir cáries, gengivite, periodontite e outros problemas na boca, como por 
exemplo, o mau-hálito ou halitose. 
 
 
 Objetivo: 
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 O principal objetivo é formular um modelo de atenção odontológica que seja 
compatível com a realidade de um ambiente escolar, uma vez que os atendimentos 
da oficina serão em escolas públicas em torno da Universidade Federal de Santa 
Catarina. Dentro deste contexto é importante integrar os alunos, professores do 
ensino fundamental e demais comunidade no processo de saúde; conhecer e 
vivenciar a realidade social; avaliar o conhecimento da população atendida. 
Metodologia: 
O lúdico na aprendizagem possibilita relação dos alunos com o mundo 
externo.Através da atividade lúdica, os alunos do ensino fundamental, professores e 
demais comunidade que participarão da oficina que será realizada em escolas 
públicas, formarão conceitos, e selecionará idéias tendo como instrumento 
importante à saúde.Trabalharemos através de meios lúdicos com oficina e 
dinâmicas, utilizando materiais didáticos os temas: cárie, doença periodontal, 
gengivite, câncer de boca, dieta alimentar, higienização entre outros, de acordo com 
a faixa etária de cada indivíduo.Os assuntos serão expostos de forma simples, para 
possibilitar o aluno melhor assimilação, com possíveis discussões e resolução de 
dúvidas pertinentes ao assunto.Para tornar a aprendizagem agradável, atraente, 
estimulante e significativa, serão utilizados meios como: folhetos educativos com 
jogos e brincadeiras, cartazes, álbuns seriados, kit de isopor, com possível 
distribuição de escovas dental abordando a higiene bucal e suas técnicas de 
escovação, controle da placa bacteriana, uso do fio dental, auto-exame, uma vez 
que o controle mecânico (escovação) é reconhecido como método eficiente para 
manutenção da saúde bucal e aproveitando a ludicidade como favorável no 
processo de aprendizagem. Após o encerramento da oficina, será aplicado um 
questionário auto-aplicável, contendo questões fechadas e abertas sobre os 
assuntos na oficina que deverão ser respondidos no mesmo local. O objetivo é ter 
um feed-back e verificar o impacto da oficina na questão da saúde bucal dos alunos. 
Análise e discussão: 
Espera-se a partir desta oficina e das ações aplicadas que os multiplicadores (alunos 
do ensino fundamental, professores e comunidade em geral) possam ser 
sensibilizados para a importância do controle das doenças bucais, estimulando 
hábitos saudáveis e reforçando cuidados com a higiene bucal, que resultem na 
melhoria da qualidade da saúde bucal. 
Considerações finais: 
Pode-se concluir que as ações de promoção à saúde bucal através do Programa 
Educação Continuada em Saúde Bucal em Escolares possuem estratégias 
educativas e motivacionais simples e de baixo custo, portanto, podem ser aplicadas 
as realidades brasileiras, alem de permitir o intercambio entre Universidades e 
Comunidade, propiciando uma participação mais ativa dos docentes, acadêmicos e 
servidores junto à população. 
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